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Αγγελίδης, Κ. 13. 
Αγγλία βλ. Βρεταννία. 
Ά γ . Σπυρίδων (μονή) 99, 101, 107. 
Αθήνα 47, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 75, 81, 
95, 96, 99, 102, 107. 
Αιγαίο Πέλαγος 28, 102, 120, 121. 
Αιγαίου, νησιά 25, 33. 





Ακρόπολη 75, 76, 99, 100, 101, 112. 
Αλβανία 54, 57, 59. 
Αλεξάνδρεια 23. 
Αλιάκμονας 54, 57, 58, 59, 61, 62. 
Αμπελάκια 18, 28. 
Αμύκλαι 93. 
Ανάλατος 75, 80, 83. 
Αναστασόπουλος, Μήτρος 91. 
Ανατολική Στερεά 75. 
Αντιβασιλεία 115, 116, 117, 119, 125. 
Αξιός 55, 58. 
Άξονας, 59, 66. 
Αράχωβα 75. 
Άργος 5, 95, 124, 125. 
Armansperg 120. 
Άσπρη Θάλασσα βλ. Αιγαίο Πέλαγος. 
Άστιγξ βλ. Hastings. 
Αττική 75, 76, 81, 83, 93, 96, 98. 
Αύλωνάριον 38, 40. 
Barthélémy (Γάλλος συνταγματάρχης) 15. 
Βαυαροί 117, 120, 125, 126. 
Βέϊκος, Λάμπρος 101, 108. 
Βέλγιο - Βέλγοι 125, 130. 
Βενετία 32. 
Βενετικός 59. 
Βενιζέλος, Ε. 72. 
Βέρμιο 54. 
Βέροια 39, 43. 
Βέρσης (ταγματάρχης) 74. 
Βιέννη 32, 87. 
Βλαχάβας, Ευθύμιος 26. 
.Βουλγαρία, 55, 74. 
Βρεταννία 18, 21, 59, 65, 80, 97, 118, 120. 
Βρεταννοί 54, 56, 60, 65, 67, 72. 
Canning, S. 105. 
Church, R. 75, 77, 81, 82, 96, 98, 99, 
101, 103, 105, 107, 112, 113:, 114. 
Churchill, W. S. 64, 72. 
Clark, Edward Dariel 18. 
Cochrane, T. 75, 77, 81, 82, 96, 98, 99, 
102, 114. 
Γαβριέλης 85. 
Γαλλία 4, 5, 103. 
Γάλλοι 31. 
Γαρουφαλιάς, Μανόλης 2, 3, 13. 
Γδοντέλλης, Ευάγγελος 36. 
Γενάτος, Ί ω . 9, 10, 15. 
«Γενική Έφημερις της Ελλάδος» (1830) 7. 
Γεραλόπουλος, Π. 3. 
Γερμανία 59, 60, 74, 103, 116, 117, 125, 
129. 
Γερμανοί 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 
71, 73, 74. 
Γερουσία Ελλάδας (1829- 1832) 124. 
Γεώργιος Β' της Ελλάδας 56, 63, 66, «8, 
69, 70, 71, 73. 
Γιαγιτζής, Νικόλαος 8. 
Γιουγκοσλαβία 55, 58. 
Γιουρδής, Γ. 13. 
Γκρίντζαλης, Γιάννης 91. 
Γλυκούδης, Ε. 2.8. 
* Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται τα κύρια ονόματα που βρίσκονται στις δημο­
σιευόμενες εργασίες. για τα ονόματα της Βιβλιογραφίας βλ. το ευρετήριο στις 
σ. 308-320. 
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Γουέλλιγκτον βλ. Wellington. 
Γρηγορόπουλος, Θ. 64, 65. 
Γρίβας, Θ. 92, 106. 
Δαμαλας 81, 102. 
De Gise 116, 124. 
Δεληγιάννη αδελφοί 91, 92. 
Δεληγιάννης, Κ. 89, 92, 93, 94, 95, 105. 
Δεμέστιχας, Π. 60. 
Δημητρακόπουλος, Π. Δ. 94. 
Διάκος, Ι. 65. 
Δίστομο, 75, 112. 
Δόμπραινα 95. 
Δούμας, Α. 3, 13. 
Δραγούμης, Ν. 118 
Δραγώνας, Κ. 78. 
Δράκος, Γ. 101, 108. 
Δύση 5. 
Δωδεκάνησος 38, 39, 40, 43, 44, 46, 4»-
Eden, Α. 72.; 
Εδιπίδης 15. 
Επίδαυρος 93, 94, 110. 
«Ερμής ο Κερδφος» 32. 
Ερμιόνη, 76, 77, 80, 81, 85, 91, 92, 93, 
94, 95, 97, 98. 
Ερμούπολη - Έρμουπολίτες 1-15. 
Ερμούπολης δημογέροντες - δημογερον­-
τία, 1, 2, 7, 9-10, 11-13, 14. 
Εύβοια 96. 
Εύξεινος Πόντος 22, 30, 128. 
Ευριππος 96, 100. 
Ευρώπη 5, 6, 25, 109, 123, 125, 129. 
Έφτα νησιώτικα, πλοία 22. 
Fabviér 75, 100. 
Hamilton, G. W. 77, 82, 103, 105. 
Heideck 78, 96. 
Hastings, F. A. 96, 99. 
Ζαΐμης, Ανδρέας 76, 80, 82, 91, 92, 94, 
95, 103, 104. 
Ζάκυνθος 77, 78, 79, 84, 85, 96, 109. 
Ζαχαριάδης, Χρήστος 78, 79, 91, 96, 97, 
109. 
Ζαχαρόπουλος, Χριστόφορος 78. 
Ζέρβας, Ν. 95, 101. 
Ζητούνι 100. 
Ζωγράφος, Κ. 79. 
Ζωντανός, Π. 15. 
Ηλεία 109, 113. 
Ήλις βλ. Ηλεία. 
Ήπειρος 39, 41, 43, 46, 58, 59, 61, 62, 
68, 70, 73. 
«Θαλάσσιος Νομοθεσία» 32. 
Θερμιά 102. 
Θερμοπύλες 67, 70, 72, 73· 
Θεσσαλία 29, 38, 59. 
Θεσσαλονίκη 22, 58, 59. 
Θήβα 41. 
Θράκη 36, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 54, 63. 
Ιγγλέσης, Χ. 101, 108. 
Ιερεμίας 109. 
Ικαρία 38, 40, 41, 43, 45, 47. 
Ιταλία 58, 63. 
Ιταλοί 54, 56, 57, 60, 63, 67. 





Καλάβρυτα 40, 42, 44. 
Καλαμπάκα 62. 
Καλλέργης, Δ. 101, 108. 
Καλλέργης, Ν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 -11 , 
12, 14. 
Κάλυμνος 39, 48. 
Καμπαγιαννάκη - Παπαγιαννίδου, Ευγε­
νία 36. 
Καμπιά, Χίου 38. 
Κάννινγ βλ. Canning, S. 
Καποδίστριας, Αυγουστίνος 14. 
Καποδίστριας, Ίω. 1-15, 77, 80, 81, 82, 
86, 87, 88, 89, 93, 97, 103, 116, 118, 
124, 125, 126. 
Καραϊσκάκης, Γ. 75, 81, 83, 95, 96, 98, 
99, 100, 107, 108, 111, 112. 
Καράσσος, υποστράτηγος 58. 
Καρατάσιος 96. 
Καρδίτσα 41, 44, 45, 49. 
Καρόρης, Ν. 15. 
Κάρπαθος 38, 43. 
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Καρύταινα 15, 105. 
Κάσος - Κασιώτες 4, 38. 
Καστελόρριζο 38, 39, 41, 42, 43, 45. 
Καστρί 93. 
Κατινάκης, Λουκάς 2 - 3 , 4, 5, 10, 12. 
Κατσαρός, Αναστάσιος 92. 
Κέα 28, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47. 
Κερατσίνι 96, 107. 
Κεφάλας, Ν. 32. 
Κίμωλος 39, 43, 46. 
Κιουταχής 75, 96, 99, 100, 112. 
Κιτριλάκης, Στ. 65. 
Κοζάνη 28. 
Κόκκινης 85. 
Κολιόπουλος 96, 105. 
Κολοκοτρώνης, Γενναίος 80, 95, 98, 105. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 15, 76, 78, 79, 
80, 81, 82, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 102, 103, 104, 105, 112, 113. 
Κολοκοτρώνης, Κωνσταντίνος 92. 
Κοραής, Αδαμάντιος 5-6. 
Κορέλας, Αδάμ 86. 
Κοριζης, Α. 26, 68. 
Κορινθία 94. 
Κόρινθος 94. 
Κοτζιάς, Κ. 68, 69. 
Κουντουριώτης, Γ. 80, 81, 89, 91, 92, 93, 
94, 95, 102, 103. 
Κόχραν βλ. Cochrane, Τ. 
Κρανίδι 93. 
Κρήτες 63, 72. 
Κρήτη 22, 23, 38, 42, 45, 47, 63, 68, 72, 
74, 98. 
Κυδωνιάτες 4. 
Κύμη 43, 45. 
Κύπρος 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,47, 
48. 
Κωλέττης, Ί . 93, 96, 98, 104, 120. 
Κωνσταντινούπολη 97, 121, 128. 
Κώς 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48. 
Λαδόπουλος, Άθ . 13. 
Λατώ 98. 
Leake, W. Μ. 27. 
Λενίδι 93. 
Λεοπόλδος 8, 118, 124, 130. 
Λέσβος, Δρτική 36, 39, 43, 44, 45, 48, 49. 
Λονδίνο 115, 116, 125, 127, 129, 130. 
Λόντος 95. 
Λουδοβίκος Α' Βαυαρίας 116, 124, 125. 
Lyons, Ed. 120-121. 
Μαζαράκης - Αινιάν, Άλ. 70, 71. 
Μακεδονία 54, 57, 63. 
Μακεδο\ία, Ανατολική 54, 55, 56, 59. 
Μακεδονία, Δυτική 58. 
Μακεδονία, Κεντρική 63. 
Μανιαδάκης, Κ. 65, 68, 71. 
Μακρής, Δ. 112. 
Μακρυγιάννης, Ίω. 41. 
Μαλιακός κόλπος 98. 
Μάνη 14, 38, 117, 127. 
Μασσαλία 129. 
Μαύρη Θάλασσα βλ. Εύξεινος Πόντος. 
Μαυροκορδάτος, Άλ. 79, 93, 118. 
Μαυροκορδάτος 85. 
Μαυρομιχάλης, Γεώργιος 95, 105. 
Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης 82, 94, 95, 
105. 
Μέγαρα 101. 
Μεσόγειος, Ανατολική 21, 120. 
Μεσολόγγι 75, 76, 93. 
Μεταμόρφωσις (ναός στην Ερμούπολη) 
9-10, 12-13, 14. 
Μεταξάς, Ι. 72. 
Μιαούλης, Α. 96. 
Μιλαΐτης, Γιάννης Μαρκής 104. 
Μιχαλάκης 12-13. 
Μοναστήρι 58. 
Μονεμβασία 96, 105. 
Μοντελέτιτσε 85. 
Μπαγδατιλής 85. 
Μπακόπουλος, Κ. 56, 57. 
Μπάκος 61. 
Μπότσαρης, Κώστας 95. 
Μπότσαρης, Νότης 95. 
Μύκονος 4. 
Ναβαρίνο 121, 126. 
Νάκος, Γιαννούλης 104. 
Νάξος 98. 
Ναπολέων Βοναπάρτης 30, 112. 
Ναύπλιο 14, 76, 78, 105, 124, 
Νίκας, Λ 3 
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Νικήτας βλ. Σταματελόπουλος, Νικήτας. 
Νίσυρος 46. 
«Νόμος Εμπορικής Ναυτιλίας» 32. 
Νοταράς, Ιωάννης 91, 94, 95, 101, 108. 
Νοταράς, Παναγιώτης 91. 
Νούτσος 108. 
Ξένος, Έμμ. 94. 
Οδησσός 23, 121. 
Όθων (βασιλιάς Ελλάδας) 115-130. 
Οίκονομίδης, Γεώργιος Δ. 2-3, 10, 11, 12, 
13, 14. 
Οικονόμου, Αντώνιος 33. 
Οικονόμου, Μιχαήλ 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 96, 97, 
.106, 109. 
Όλυμπος 54. 
Όμέρ πασάς 100. 
Πάγκαλος, θ . 69. 
Palai ret, M. 68, 69. 
Palmerston 120. 
Παναγιωτόπουλος, Δανιήλ 93. 
Panin 15. 
Παπάγος, Α. 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 
66, 70, 71, 72, 73, 74. 
Παπαδήμας, Ν. 63, 65. 
Παπαδόγκονας, συνταγματάρχης 62. 
Παπανικολής, Δ. 96. 
Παπατσώνης, Δ. 92. 
Παπαστεργίου, υποστράτηγος 63. 
Παραδουνάβιες, χώρες 33. 
Πάφος 40. 
Πειραιάς 78, 99, 101, 107, 108, 111. 
Πελοπόννησος 25, 26, 33, 46, 48, 75, 81, 
86, 98, 102, 104, 105, 111, 112, 129. 
Πετιμεζάδες 95. 
Περαχώρα 124. 
Πηλειάδης, Κοσμάς Γανοχωρίτης 4, 12. 
Πιάδα 93. 
Πίνδος 59. 
Πιτσίκας, αντιστράτηγος 60, 61, 62, 67, 
73. 
Πολίτης, Ι. 74. 
Πονηρόπουλος, Ν. 93. 
Πόρος 76, 97, 98, 99, 104, J09, 114, 
Pouqueville, Fr-Ch. 27, 29, 31. 
Προσωρινή Κυβέρνηση Ελλάδας (1832) 
Α24. 
Πρωτόκλητο Δικαστήριο Βορείων Κυκλά­
δων 4, 7, 14. 
Πυλία 47. 
Ράλλης, Ι. 13. 
Ρενιέρης, Νικόλαος 105. 
Ρόδος 41, 43, 46. 
Ρούμελη 39, 75, 95, 96, 102, 112, 129. 
Ρουμελιώτες 120. 
Ρώμας, Διονύσιος 78, 79, 80. 
Ρωσία-Ρώσοι 3, 22, 33, 103, 119, 120. 





Σαράντα 'Εκκλησίες 36, 40, 43, 46, 47. 
Saxe-Cobourg 125. 
Σαχίνης, Γ. 3, 10. 
Σινά 97. 
Σίντρης 85. 
Σισίνης, Γεώργιος 91. 
Σισίνης, Χρύσανθος 81, 91, 95, 98. 
Σμύρνη - Σμυρναίοι 4, 121. 
Σούδα 102. 
Σοφικο 94. 
Σπάρτη βλ. Μάνη. 
Σπέτσες 25, 30. 
Σπηλιάδης, Ν. 14. 
Σποράδες 96. 
Σπυρίδων, μητροπολίτης Ιωαννίνων 67. 
Σπυρίδωνος, Γεώργιος 15. 
Σταματελόπουλος, Νικήτας 100. 
Σταύρου, Γ. 93. 
Στερεά Ελλάδα 25. 




Τζαβέλας, Γ. 101, 108. 
Τζαβέλας, Κίτσος 95, 108. 
Τζένιος, Κυριάκος 11. 
Τίρναβος 18, 19, 
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Τομπάζης 102. 
Τουρκία - Τούρκοι 121, 123, 124, 127,128. 
Τσύσιας, Άθ . 108. 
Τρικούπης, Σπ. 99, 115-130. 
Τριπολιτσά 15, 93. 
Τροιζήνα 77, 81, 110, 124. 
Τσολάκογλου, Γ. 61, 66, 70, 71, 73, 74. 
Τσουδερός, Ε. 72, 73. 
Τσώρτς βλ. Church, R. 
Ύδρα - Υδραίοι 8, 24, 25, 32, 33, 80, 
89, 93. 
Φαβιέρος βλ. Fabvier. 
Φαληρέας 99, 101, 107, 111. 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 75, 77, 78, 79, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 109, 
112, 113, 114. 
Φιλική Εταιρεία 25, 28, 33. 
Φλώρινα 58, 62. 
Φουρτζή, Πυλίας 47. 
Χάϊντεκ βλ. Heideck. 
Χάλκη 38, 43. 
Χαλκίδα 100, 101. 
Χαλκιδική 39, 43, 44. 
Χάμιλτον βλ. Hamilton, G. W. 
Χίος - Χιώτες 4, 5, 38, 40, 41, 43, 45: 46, 
48. 
Χλουμούτσι 113. 
Χρόνης, Αβραάμ 85. 
Χρυσίδης, Γ· 85, 88-
Χρυσοχόου, συνταγματάρχης 70, 71. 
Ψαριανοί 4. 
Ψύλλας, Γ. 99. 
Urquhart, D. 9«. 
Wavell, Α. Ρ. 70, 72, 73. 
Wellington 112. 
Wilson, Η. Μ. 64, 73. 
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